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	Masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat cendrung memilih Partai yang berbasis nasional, padahal pengaruh dari
Partai Lokal Aceh sangat kuat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Amanat Nasional yang tinggi menjadikan Partai
Amanat Nasional (PAN) sebagai pemenang pada Pemilu Legeslatif 2014 di Aceh Barat dan mengalahkan Partai Lokal Aceh.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilihan umum Legislatif tahun
2014 di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kemenangan
Partai Amanat Nasional pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Johan pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian
lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara.
Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian ini
mejelaskan bahwa kemenangan PAN di Johan Pahlawan di sebabkan oleh strategi partai yang dipersiapkan oleh kader maupun
timses partai untuk kemenangan pada pilleg tahun 2014. Kemudian didukung dengan beberapa faktor yang menjadi peluang PAN di
Johan Pahlawan untuk meraih kursi terbanyak di DPRK Aceh Barat, adapun faktor tersebut adalah dikarenakan ketokohan
pembesar PAN di Aceh Barat, eksitensi PAN secara nasional dan masyarakat yang hiterogen. Kesimpulan Partai Amanat Nasional
(PAN) merupakan partai besar di Indonesia yang masih mendapatkan dukungan besar dari masyarakat termasuk di kabupaten Aceh
Barat karena tujuannya sama dengan tujuan negara berdasarkan UUD 1945 yakni untuk mensejahterakan rakyat. Pada pemilihan
Legislatif di kabupaten Aceh Barat pada tahun 2014 Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil keluar sebagai pemenang. Hal ini
dikarenakan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat kepercayaan yang kuat dalam masyarakat, kemudian adanya strategi dan
faktor yang menyebabkan kemenagan PAN pada pemilu Legislatif di Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tahun 2014. 
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People in Johan Pahlawan sub-district of Aceh Barat tend to vote national-based parties, even though the influence of the Aceh
local party is very strong. The high stage of public trust in the National Mandate Party (PAN) made the party as the victor and
defeated Aceh Local Party in the 2014 legislative elections of Aceh Barat. The aim of this research was to find out the strategies
used by PAN in the 2014 Legislative Elections in Johan Pahlawan sub-district of Aceh Barat and to find out what factors
contributed to the victory of PAN in legislative elections of 2014 in Johan Pahlawan sub-district of Aceh Barat. The method
employed in this research was a descriptive qualitative method. Data collection techniques used were field research and library
research. Field research was directed to obtain primary data through the interviews. While the library research was carried out to
obtain secondary data by studying books and related readings.The results of this research showed that PAN victory in the Johan
Pahlawan sub-district resulted from the strategies prepared by the cadres and the campaign team for the party to win the legislative
elections of 2014. There were also several supporting factors which led PAN to obtain the most seats in Aceh Barat Regency
assemblies (DPRK), the factors, namely the persona of the leaders in PAN, the national existence of PAN, and heterogeneous
society in Aceh Barat. It can be concluded that PAN is a big party in Indonesia, which still gets great support from communities
including in Aceh Barat Regency because the partyâ€™s aims are in line with the aims of the state based on the legislation of 1945
that is for the welfare of the people.  PAN successfully won the election because the party was able to gain great confidence from
the public, and there were strategies and factors that resulted in the victory of PAN in the election in Johan Pahlawan sub-district of
Aceh Barat
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